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EPSG 451
Inschrift:
Transkription: 1 Auruncaeia
2 Albana
3 C(ai) Auruncaei
4 Hilari lib(erta)
5 Cuspiae Bonitati
6 ben{a}e merenti
7 bonae amicae
8 locum donavit
9 vix(it) ann(is) XXXV.
Übersetzung: Auruncaeia Albana, Freigelassene des Gaius Auruncaeius Hilaris hat Cuspia Bonitatis
für ihre Wohltaten, der guten Freundin, den Grabplatz zum Geschenk gemacht; sie
lebte 35 Jahre.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabstele aus Marmor mit profilgerahmtem Inschriftenfeld, das oben bogenförmig
abschließt. Darüber ein eingeritzter Kranz mit Taenien und geritzte Wellenbänder und
Blätter an den Außenbereichen der Stele.
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Galleria Lapidaria, Inv.Nr. 8418
Konkordanzen: CIL 06, 13419
Literatur: Di Stefano Manzella Fig. 19c Nr. 138.
Abklatsch:
EPSG_451
Aufbewahrung: gerahmt
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Zustand: gut erhalten
Farbe: braun
Digitalisat
EPSG_451
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